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Europäischer Verlag der Wissenschaften
Die Publikation gibt einen mehrschichtigen Überblick über die im Brandenbur-
gischen Landeshauptarchiv vorhandenen Befehle der Sowjetischen Militärad-
ministration des Landes Brandenburg (SMAB) 1945–1949: Einleitend erfolgt 
eine quellenkritische und institutionsgeschichtliche Untersuchung. Den Haupt-
teil bildet das Inventar der annotierend vorgestellten SMAB-Befehle. Eine 
Edition ausgewählter SMAB-Befehle aus dem politisch so brisanten Jahr 1945 
ermöglicht schlaglichtartige Einblicke in den Alltag sowjetischer Besatzung-
spolitik in der Provinz Mark Brandenburg. 
Ergänzt wird die SMAB-Thematik durch die Aufstellung aller im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv vorhandenen Befehle des Obersten Chefs der 
Sowjetischen Militäradministration in Deutschland.
Klaus Geßner wurde 1943 geboren. Studium der Archiv- und Geschichtswis-
senschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin; Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Militärarchiv und Militärgeschichtlichen Institut der DDR, 
seit 1990 am Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam.
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